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Després de molt de temps, continuem avui l'article publicat el passat mes de 
setembre que tractava dels miquelets a Riudoms. Així doncs, parlarem, com 
dèiem aleshores, amb més profunditat de la informació demogràfica que la docu-
mentació sobre els miquelets ens dóna. · 
Ja vàrem dir que la documentació demogràfica ens proporciona la població mas-
culina, mitjançant la llista de tots els homes, des de l'edat dels setze anys en 
endavant. Però a part d'aquesta informació quantitativa ens ofereix també una 
informació qualitativa, és a dir, el nom, els cognoms, l'estat civil i l'ofici de 
cad·ascun dels barons. 
El present article només es referirà a la població en el seu aspecte quantitatiu, 
sense tenir en compte les altres característiques esmentades. 
Per a l'estudi de la població activa s'han dividit els homes en catorze grups (de 
cinc en cinc anys,· tret del primer que s'ha fet entre els 16 i els 19 anys). 
Naixement Edat Totals Suma total % 
1779 16 7 
78 17 36 
77 18 37 
76 19 31 111 14'76 
1775 20 21 
74 21 18 
73 22 18 
72 23 19 
71 24 24 100 13'30 
1770 25 17 
69 26 13 
68 27 17 
67 28 21 
66 29 14 82 10'90 
1765 30 12 
64· 31 8 
63 32 13 
62 33 10 
61 34 14 57 7'58 
1760 35 18 . 
·. 
59 36 29 
.•,,· 
58 37 10 -
57 38 11 
56 39 10 78 10'37 
Naixement Edat Totals Suma total % 
1755 40 18 
54 41 21 
53 42 19 
52 43 6 
51 44 15 79 10'50 
1750 45 13 
49 46 13 
48 47 9 
47 48 17 
46 49 4 56 7'45 
1745 50 4 
44 51 13 
43 52 17 
42 53 7 
41 54 13 54 7'18 
1740 55 17 
39 56 6 
38 57 4 
37 58 12 
36 . 59 2 41 5'45 
1735 60 12 
34 61 11 
33 62 16 
32 63 4 
31 64 8 51 6'78 
1730 65 7 
29 66 4 
28 67 3 
27 68 6 
26 69 11 21 2'79 
1725 70 8 
24 71 -
23 .72 3 
22 73 4 
21 74 1 16 2'13 
1720 75 2 
19 76 1 
18 77 -
17 78 . 1 
16 79 - 4 0'53 
1715 80 1 
14 81 -
13 82 -
12 83 1 2 0'26 
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Sobresurten pel damunt de tots, el grup dels 16 als 19 anys amb un total de 111 
homes. Ve després un període força important, si bé sense arribar a les cotes dels 
que tenen 17, 18 i 19 anys, comprès entre els 20 i 29 anys, per passar després al 
grup dels 30 als 34 anys on hi ha un descens destacable. Cal recordar que el 
1766 es produeix el motí de Squillace, així com •un encariment dels articles de 
primera necessitat, la qual cosa influirà en el descens del potencial demogràfic. 
Continua més tard un període de notable recuperació (des dels 35 als 44 anys) . 
Els 29 homes de 36 anys que hi ha ho demostren. 
A partir d'ací la davallada demogràfica és important, per una part per l'enve-
lliment natural de la població, és a dir, es produeix un descens biològic, i després 
pels factors climàtics (els anys 174 7 i 1748 foren anys de secà). Arribem així al 
darrer grup, que estaria comprès entre els anys 1730 i 1712, on el descens és ja 
molt important, degut als factors biològics i també a les repercussions de la 
Guerra de Successió, agreujats a més per les collites deficients d'aquells anys. 
Malgrat això, els estudis que sobre aquest període estem portant a terme ens 
indiquen que el poder agrícola de Riudoms l'any 1724 ja devia ser notable dins 
el context del Baix Camp. 
A tall de conclusions direm que els miquelets ens permeten la quantificació de la 
població masculina entre els 16 i els 83 anys el 1795 . Podem observar la presèn-
cia d'una població d'Antic Règim, ja que la natalitat i la mortalitat depenen dels 
esdeveniments econòmics, polítics i militars. · · 
El nombre· de 752 homes que suposen els miquelets demostra la importància del 
total demogràfic que· aleshores tenia Riudoms. Seg'Ons el cens de Floridablanca, 
fet l'any 1787, Riudoms tenia 2.472 habitants. · 
- li-lustració d 'un romanç de 1794 
sobre els miquelets <AHCBl 
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1. S'han consultat, els següents llibres sobre els miquelets : J. M. Recasens El Corregimiento 
de Tarragona en el última cuarto del sigla XVIII, Real Sociedad Arqueológica Tarraconense, 
1963; Luís Navarro, Datos para un estudio de la población activa masculina en el Corregi-
miento de Tarragona a fina/es del s. XVIII. (Los Miqueletes en La Riera), Universitas Tarra-
conensis, 1977. Diferents autors, Cuantificación de -la población activa de la ciudad de Reus 
a través de los Miquriletes en 1795 1er. Col·loqui d'Història del Camp de Tarragona, Conca 
de Barberà i Priorat. 
,. L'anterior article es va publicar a LO FLOC, n.O 26, pgs. 14-16. 
